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eWY  rhe ,situation -on the. oranse market
The Conmission of the European  Comnmnities has issued a report on
the production and roarketing of oranges.
Ttaly, the only Commrnity country that grows orangesr produced
1 350 OOO metric tons of them in L968, mcstl;r for home consumption" Over
IO/l of the ltalian  harvest is  exported., but this accounts for less than
J.J';i' of consumpti-on in the other five  Community countri-es" I.{ost of the
oranges consumed in these other countries come from Spai-n, llorocco, Israe]
and. South Africa"
The Commissionr s report notes that Italian  oranges reach the rest
of the Comrm:nity at a time r^rhen other exporters already have their
oranges in the shops. To improve their position, Italian  orange growers
i^rould. really have to reorganize the industry and make appropriate
arrangements for marketing their produce" I{owever, it  would take a number
of years to put any such measures into effect"  The Commission therefore
suggests technical changes in the arrangements for market intervention
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Sruxelles, ju11let 1ffi*-
Ira situation  sur 1o march6 des orgngcs
La Cornmission  europ6enne a pub1i6 un rapport sur 1a
prod"uction of la  comoerciali-sation d.cs oranges.
Dans ]a Communaut6 er-rrop6enne, seule ltItalie  est prod.uc-
trico  d.roranges et sa prod.uction, qui a atteint  1.350.000 t.  e.n 1)68,
est principalomont  destin6e i. ltautoconsomrnation. Plus d.e 1@o de 7a
r6coltc italionne  sont export6s, mais cela no repr6*ente  m6me pas 3r5/"
d.e l-a consommation totale  d.es Pays-3as u de la  3e1gique, du Luxembourg,
de lrAllemagne et d.o 1a trbance.
La plupart d.es oranges consomm6os d.ans 1a Communaut6
europ6cnne -  e Irsxclusion d.e ltTtalio  -  provicnnont  cltEspag:re,  du Maroc,
d'fsra61 et drAfrique d.u Sud..
Dans son rapport, 1a Commission europ6onne note quo lcs
oranges italienncs amivont sur le march6 de la  Comrnunaut6  assez tard.
d.ans la saison, lorsque les autres pays oxportatours ont d.6jb. mis en
vente leurs oranges sur ce march6. En vue de stassuror une meilleuro
position 1es prod.ucteurs italiens  d. r oranges d-oivent b vrai  d.ire op6ror
une v6ritable rdforme dc structure et  6galement organisor en cons6quonce
Ja commercialisation. fI  faud-rait toutefois plusieurs ann6os avant quo
oes mesurcs produissnt leurs effcts.  Ctest pourquoi la  Commission
europ6onno proposo de proc6d.er &, une modification technique du systbmo
drintorventions of de restitutions,  s taccompagnant 6ventuolloment  drune
am6lioration d.u systdme d.es prix.